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6YWWMWGLWTVEGLMKI 4VMRXQIHMIR
YRH -RXIKVEXMSR
%REWXEWME /LEVMXSRSZE%OLZPIHMERM
8IGLRMWGLI 9RMZIVWMXmX &IVPMR
6YWWMWGLWTVEGLMKIR 4VMRXQIHMIR MR (IYXWGLPERH XVEKIR KVSI &IHIY
XYRK JV HMI -RXIKVEXMSR VYWWMWGLWTVEGLMKIV +VYTTIR MR HMI FYRHIW
VITYFPMOERMWGLI +IWIPPWGLEJX (MIWI 9RXIVWYGLYRK WXIPPX HMI IRXWTVI
GLIRHI 1IHMIRPERHWGLEJX ZSV IVOPmVX HIVIR 7XVYOXYV 3VMIRXMIVYRKIR
MLVI >MIPKVYTTIR YRH HIVIR OYPXYVIPPIR ,MRXIVKVYRH
(MI (MWOYWWMSR YQ HIR 1IHMIRIMRJPY FIM YRH EYJ KIWIPPWGLEJXPMGLI
-RXIKVEXMSRWQ}KPMGLOIMXIR [MVH LMIV MQ /SRXI\X HIV )XLRSQIHMIR ZIV
XMIJX &IMWTMIPXLIQIR ZIVHIYXPMGLIR HMI 4SWMXMSRMIVYRK HIV NI[IMPMKIR
>IMXYRKIR F^[>IMXWGLVMJXIR:SV EPPIQ YRXIV &I^YK EYJ %KIRHE7IXXMRK
YRH 9WIW ERH +VEXMJMGEXMSR [MVH HEW 8LIQE -RXIKVEXMSR HYVGL YQJEW
WIRHI &IJVEKYRK HIV >MIPKVYTTI ^Y MLVIV 1IHMIRRYX^YRK ZIVXMIJX
)W KILX YQ HIYXPMGL QILV EPW HMI +VYRHPEKIR ZSR 1IHMIRRYX^YRK YRH
-RXIKVEXMSR HMIWIW &YGL ZIVXMIJX HMI (IFEXXI TVm^MWI YRH IVLIPPIRH
EQ &IMWTMIP HIV VYWWMWGLWTVEGLMKIR 4VMRXQIHMIR MR (IYXWGLPERH
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8IGLRMWGLI 9RMZIVWMXmX &IVPMR
(MI &IVPMRIV 7GLVMJXIR ^YV 1IHMIR[MWWIRWGLEJX FMIXIR
)MRFPMGOI iFIVFPMGOI YRH ,MRXIVKVRHI ^Y [IWIRXPMGLIR &IVIMGLIR
HIV 1IHMIR[MWWIRWGLEJX
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